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Průběh akce
Začali jsme směrnicí GDPR, neboli General Data Protection Regulation. Kupodivu změny pro 
knihovny nebudou až tak drastické, jak by se na první pohled mohlo zdát, neboť většina z toho, co 
GDPR zavádí, je již v Zákoně na ochranu osobních údajů obsažena. Myslí se tím hlavně podstata na-
řízení,  způsob práce  s údaji  a  smýšlení  těch,  kdo s nimi  nakládají.  Jde  spíš  o to,  že některé  in-
terpretace jsou zatím nevyjasněné.  V praxi  pak může docházet  k tomu, že na ochranu osobních 
údajů bude brán větší  zřetel než doposud. Knihovny si  budou muset jasně definovat procesy a 
upravit svá technická řešení (včetně ale nikoliv výlučně knihovních systémů).
Databáze autorit se v drtivé většině pohybuje v rámci dat veřejně dostupných. Výjimkami 
mohou být  údaje poskytnuté autorem ústně a data přebíraná z jiných systémů, například když 
univerzitní knihovny stahují fakta o čtenářích ze studijních informačních systémů.
Dále jsme se věnovali polím 3xx v záznamech autorit. 3xx jsou důležité a v budoucnu možná 
dojde k tomu, že jejich vyplňování bude povinné, proto bychom s nimi měli pracovat.
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Pak jsme si prošli nejčastější chyby: třístovková pole se opakují jenom tehdy, pokud se pou-
žívají $s, $t- časový interval; do podpole pro místo se nezapisuje stát jenom město; do podpole pro 
zemi se zapisuje jen současný název státu, jeho historické varianty lze zapsat do $f – související 
místo; oblastí působnosti se  rozumí to, čemu se osoba věnuje, ne co vystudovala; místo historie 
uvádět dějiny; v poli pro povolání uvádět správně ženskou a mužskou podobu slova- pokud chybí 
lepší nechat prázdné; příslušnost k řádům uvádět jako afilaci ke korporaci, ne jako povolání; datum 
narození s datem úmrtí nejsou biografické údaje, tedy v poznámce odlišit; českou národnost v bio-
grafické poznámce uvádět nemusíme.
Pokud navrhujeme opravu, vyplňujeme jenom $c, $a i $b si Bandaska (server sbírající auto-
ritní záznamy) generuje sama.
Do korporativních  autorit  se nedávají  afilace.  Když  navrhujeme  korporaci  s podřízeností, 
měli bychom navrhnout i korporaci nadřazenou (pokud již neexistuje).
Datum konání už není součástí názvu akce, proto jej vyplňovat jenom do podpole kvalifiká-
toru.  Místo konání  se do kvalifikátoru  vyplňuje  vždy,  i kdyby  se duplikovalo  s názvem.  Důsledně 
uvádět kvalifikátory akce (konference, seminář), pokud samozřejmě již nejsou obsaženy v názvu.
Potom  nám  Helena  Kovaříková  a  Tereza  Šorejsová  představily  používání  identifikátoru
ORCID v rámci ČVUT. Důležitosti unikátních osobních identifikátorů vychází vstříc i národní autority. 
Počítá se s tím, že se personální id budou uvádět do pole 024. Již nyní je však možné osobní iden-
tifikátory k autoritám připojit do místně používaných polí.
Pak jsme se zaměřili směrem do budoucnosti. Pole 3xx jsou určena hlavně pro sémantický 
web, proto se musí vyplňovat jenom z ověřeného, řízeného rejstříku. V našem konkrétním případě 
rozumíme czenas. Poznámka je naproti tomu určená pro lidi, proto by měla být nadčasová (ne sou-
časný nebo nejlepší) a ve formě přímé řeči.
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Hlavním budoucím trendem je otevřít a propojit veřejné knihovní katalogy (OPAC) webu, 
webovým službám, webovým vyhledávačům. Přizpůsobit je nejenom lidem, ale i strojovému zpra-
cování pomocí unifikace metadat a zavádění jednoznačných identifikátorů. V tomto ohledu bude 
pod drobnohledem zejména další vývoj formátu MARC21.
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